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 Evaluation should be 
conducted in every teaching and 
learning process. Evaluation in 
educational institutions must be 
considered, so does STIKOM 
Surabaya. STIKOM Surabaya carries 
out the evaluation activities at mid-
semester (UTS) and at the end of the 
semester (UAS).  
 STIKOM Surabaya, as one of 
computer colleges in Surabaya 
provides courses of in accordance 
with technological developments. 
Some of the courses are International 
certified courses. Certified courses 
are courses that provide the 
International Certificate. One of the 
certified courses is Structured Query 
Language (SQL). Therefore, the 
question models for evaluating SQL 
subject is similar to the  certification 
exam model. However, the 
evaluation of the SQL course is 
different from the certification exam 
that uses computer technology. 
  The evaluation of SQL 
course is still done manually by 
using paper. This condition is one of 
the obstacles that causes certification 
exam graduation rate is very low, 
because there is an influence on 
student mental at the  time  of  
Online certification exams.  
 Based on the above 
description, it should be made a 
learning evaluation system for SQL 
course based on online. Online-based 
system can be a certification exam 
simulation tool for students so that it 
can help students prepare for the 
certification exam. In addition, it is 
expected to help the lecturers 
teaching SQL courses in the course 
evaluation process more effectively  
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Pendahuluan 
Setiap proses belajar 
mengajar penting dilakukan kegiatan 
evaluasi. Evaluasi di lembaga 
pendidikan harus diperhatikan, 
seperti pada  Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Teknik 
Surabaya (STIKOM). STIKOM 











pada pertengahan semester (UTS) 
dan pada akhir semester (UAS). 
STIKOM sebagai  salah 
satu perguruan tinggi komputer di 
Surabaya memberikan mata kuliah 
sesuai dengan perkembangan 
teknologi. Beberapa mata kuliah 
tersebut merupakan mata kuliah 
yang bersertifikasi Internasional. 
Mata kuliah bersertifikasi adalah 
mata kuliah yang memberikan 
Sertifikat International. Mata Kuliah 
yang bersertifikat diantaranya adalah 
Structure Query Language (SQL). 
Karena itu, model soal untuk 
evaluasi mata kuliah SQL seperti 
model soal ujian sertifikasi. Tetapi, 
pelaksanaan evaluasi mata kuliah 
SQL berbeda dengan pelaksanaan 
ujian sertifikasi yang memanfaatkan 
teknologi komputer.  
Pelaksanaan evaluasi mata 
kuliah SQL masih dilakukan secara 
manual menggunakan kertas. 
Kondisi ini, merupakan salah satu 
kendala yang menyebabkan tingkat 
kelulusan ujian sertifikasi kecil, 
karena terdapat  pengaruh terhadap 
mental mahasiswa pada saat 
mengikuti ujian sertifikasi secara 
Online. 
Berdasarkan uraian di atas 
perlu dibuat suatu sistem evaluasi 
belajar untuk mata kuliah SQL  
berbasiskanOnline. Dengan adanya 
sistem berbasisOnline  dapat 
menjadi alat simulasi ujian sertifikasi 
bagi mahasiswa sehingga dapat 
membantu mahasiswa melakukan 
persiapan untuk mengikuti ujian 
sertifikasi mata kuliah SQL. Selain 
itu, diharapkan  dapat membantu 
dosen pembina mata kuliah SQL 
dalam proses evaluasi mata kuliah 
SQL yang efektif. 
Berdasarkan uraian di atas 
maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang bangun 
sistem evaluasi belajar untuk 
mata kuliah SQL yang 
berbasiskanOnline yang efektif. 
b. Bagaimana merancang bangung 











mata kuliah SQL yang dapat 
membantu mahasiswa  dalam 
persiapan Ujian Sertifikasi? 
Sistem evaluasi yang dibuat 
berupa multiple choice, dimana soal 
terdiri dari 2 tipe soal yaitu single 
answer dan multiple answer. Untuk 
soal dengan tipe single answer 
pilihan jawaban ada sebanyak 4, 
sedangkan untuk soal dengan tipe 
multiple answer pilihan jawaban 
minimal sebanyak 4 dan maksimal 
sebanyak 7. 
Sistem scoring yang 
digunakan dalam sistem evaluasi ini 
menggunakan pembobotan dengan 
rentang nilai antara 0 dan 100. 
Sistem evaluasi belajar yang 
direncanakan untuk mata kuliah 
SQL, dimana data dan evaluasi 
sistem diimplementasikan di 
STIKOM. Sistem dibuat 
berbasisOnline, sebagai sarana 
untuk simulasi ujian sertifikasi bagi 
mahasiswa. Dengan sistem ini 
diharapkan pada saat evaluasi UTS 
dan UAS, dilaksankan secara sudah 
berbasisOnline.  
Dengan perbaikan sistem 
evaluasi belajar ini, diharapkan 
tingkat kelulusan  Ujian Sertifikasi 
meningkat. Selain itu hasil 
pembelajaran di kelas lebih optimal, 
karena mahasiswa mendapatkan 
latihan secara itensif secara 
langsung.  
Tujuan dari penelitian ini 
adalah memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
untuk mata kuliah SQL, dengan cara 
penelitian pengembangan yaitu 
membuat sistem evaluasi belajar 
berbasiskan Online untuk mata 
kuliah SQL. Dimana sistem evaluasi 
nantinya diterapkan di STIKOM 
sebagai alat untuk simulasi Ujian 
Sertifikasi. Selain itu sebagai alat 
pembelajaran di kelas, agar 
mahasiswa mendapatkan contoh 
dan latihan soal sertifikasi secara 











Metode penelitian yang 
dilakukan dapat diuraikan dalam 
tahap kegiatan penelitian seperti 
pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut: 
 
Tabel  1. Tahap Kegiatan Penelitian 
Tahun Pertama 
 
No Tahap  Kegiatan 
























































Tabel 2 Tahap Kegiatan 
Penelitian Tahun Kedua 
 













































No Tahap  Kegiatan 









Menurut Winkel (1991:22) 
diuraikan pengertian evaluasi adalah 
suatu proses merencanakan, 
memperoleh, dan menyediakan 
informasi yang sangat diperlukan 
untuk membuat alternatif-alternatif 
keputusan.  
Menurut Purwanto 
(2004:33), evaluasi belajar 
merupakan evaluasi yang 
dipergunakan untuk menilai hasil-
hasil pelajaran yang telah diberikan 
oleh guru kepada murid-muridnya, 
atau oleh dosen kepada mahasiswa, 
dalam jangka waktu tertentu. Untuk 
melaksanakan evaluasi belajar, 
seorang guru atau dosen dapat 
menggunakan dua macam tes, yakni 
tes yang telah distandarkan 
(standardized test) dan tes buatan 
guru sendiri (teacher made test). 
 
 
  Menurut Purwanto 
(2004:70), scoring adalah suatu 
proses merubah jawaban-jawaban 
tes menjadi angka-angka 
(mengadakan kuantifikasi).  
 Menurut Purwanto (2004:71), 
scoring untuk soal-soal yang bersifat 
objektif dapat menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
Untuk soal-soal multiple choice 
                                                
…….( 1 )                                            
Untuk soal-soal true-false 
 ………( 2 ) 
 
Untuk soal-soal matching, fill-in dan 
completion 
.........................( 3 ) 
 
Keterangan: 
S  =  Skor yang dicari 
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åW  = Jumlah soal yang dijawab 
salah 
n  = Jumlah option (alternatif 
jawaban tiap soal)   
  Rumus untuk soal-soal 
multiple choice dan true false 
merupakan rumus correction for 
guessing atau dapat juga disebut 
sistem denda 






  Tes yang berbentuk 
multiple choice umumnya memiliki 
satu jawaban. Namun, tes multiple 
choice juga dapat dikembangkan 
dalam bentuk lain, misalnya memiliki 
lebih dari satu jawaban dan memiliki 
bobot. Untuk tes multiple choice 
dengan bentuk seperti di atas, 
pemberian skor untuk satu soal 
dapat menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
 
……..( 4 ) 
 
Keterangan: 
T  = Jumlah jawaban benar 
A  =  Jumlah jawaban soal 
BS   =  Bobot soal 
 Sebagai contoh, pada soal 
multiple answer dengan bobot nilai 
100 dan 5 alternatif jawaban 
(A,B,C,D,E) memiliki jawaban 
sebanyak 4 (A,C,D,E). Apabila pada 
suatu evaluasi, peserta  menjawab 
A, B, C, E (yang berarti jumlah 
jawaban benar sama dengan 3) 
untuk soal ini, maka skor yang 




== xSkor  
Kegiatan evaluasi mata 
kuliah SQL di STIKOM masih 
dilakukan secara manual, 
sedangkan ujian sertifikasi 
menggunakan sistem komputer. 
Perbedaan sistem tersebut 
memberikan pengaruh mental ketika 
mahasiswa mengikuti  ujian 
sertifikasi. Untuk mengatasi hal 
tersebut, perlu adanya sebuah 
sistem komputer untuk 
xBS
A










melaksanakan kegiatan evaluasi 
mata kuliah SQL sehingga dapat 
membantu mahasiswa melakukan 
persiapan untuk mengikuti ujian 
sertifikasi mata kuliah SQL.  
Berdasarkan hal tersebut, 
salah satu faktor penting dalam 
sistem evaluasi belajar adalah 
kemudahan dalam penggunaan 
serta control data master yang 
meliputi data-data soal dan jawaban, 
dan inisialisasi data sistem yang 
meliputi setting pengadaan evaluasi 
belajar. 
Sistem evaluasi belajar ini 
memberikan keleluasaan bagi dosen 
dalam mengelola soal-soal mata 
kuliah SQL. Setiap menambahkan 
data soal ke sistem, terlebih dahulu 
dosen melakukan proses analisa 
terhadap data apakah data sudah 
ada atau belum. Kemudian dosen 
dapat menambahkan soal beserta 
jawaban Dengan sistem evaluasi ini 
mahasiswa dapat mengerjakan 
evaluasi. Masing-masing mahasiswa 
mendapatkan soal yang berbeda-
beda. Setelah  mahasiswa 
menyelesaikan evaluasi, maka 
bersamaan dengan itu mahasiswa 
menerima hasil evaluasi beserta 
jawaban mahasiswa dan jawaban 
yang benar. 
   Setelah menganalisa 
permasalahan pada sub bab di atas, 
maka diperoleh entitas-entitas yang 
terlibat dalam sistem evaluasi belajar 
ini, yang meliputi: 
1. Mahasiswa, sebagai pengguna 
utama dalam sistem yang 
melakukan aktifitas sistem 
(evaluasi). 
2. Dosen, berfungsi sebagai 
pengontrol data yang masuk 
berdasarkan aktifitas mahasiswa 
(pengerjaan ujian) dan orang 
yang berhak dalam pembuatan 
soal ujian. Entitas yang memiliki 
hak akses paling tinggi dalam 
sistem ini adalah dosen yang 
memiliki status administrator. 
Dosen yang memiliki status 











berperan sebagai koordinator 
pada mata kuliah. 
   Sistem terdiri dari beberapa 
sub sistem yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Sub sistem pembuatan soal 
evaluasi 
Sub sistem ini memproses 
sistem pengadaan soal untuk 
evaluasi. 
2. Sub sistem pelaksanaan 
evaluasi 
Sub sistem ini merupakan sub 
sistem utama dari sistem 
evaluasi belajar yang 
memproses representasi data 
soal evaluasi sebagai bentuk 
dialog dua arah antara sistem 
dengan end user. 
3. Sub sistem pembuatan laporan 
Sub sistem ini memproses 
sistem yang berhubungan 
dengan modul laporan sebagai 




Pembahasan    
Secara umum pada tahap 
pembahasan ini, perancangan 
sistem dibuat dengan membuat 
diagram alir sistem yang 
menggambarkan aliran proses dari 
setiap modul atau bagian dari sistem 
ini. Diagram alir sistem evaluasi 
belajar ini antara lain: 
1.  Diagram alir tabel referensi  
Diagram alir tabel referensi 
merupakan proses input data 
yang berfungsi sebagai referensi 
untuk modul-modul yang lain.  
2. Diagram alir proses pendaftaran 
peserta  
Diagram alir proses pendaftaran 
peserta merupakan proses 
mendaftarkan mahasiswa yang 
mengikuti evaluasi yang 
ditentukan dalam aturan 
evaluasi.  
3. Diagram alir proses evaluasi 
Diagram alir proses evaluasi 
merupakan bagian utama dalam 
sistem yang menjelaskan 











soal serta pengerjaan soal-soal 
evaluasi.  
4. Diagram alir proses penilaian 
Diagram alir proses penilaian 
menjelaskan proses penilaian 
evaluasi yang telah dilakukan 
oleh user mahasiswa, yang 
kemudian menghasilkan sebuah 
laporan hasil evaluasi kepada 
user mahasiswa.  
Setelah membuat Diagram 
Alir, membuat perancangan Data 
Flow Diagram (DFD) pada sistem 
evaluasi belajar ini digunakan 
perangkat lunak ProcessAnalist dari 
paket tool disain sistem Power 
Designer 6.  
Sedangkan  user dapat 
digunakan sebagai fasilitas ujian on 
line, dimana mahasiswa akan 
melakukan ujian secara langsung 
dengan aplikasi yang dibuat. Aplikasi 
ini dapat memudahkan dosen mata 
kuliah SQL dalam proses evaluasi. 
Aplikasi ini dapat  membuat soal 
evaluasi secara random sehingga 
antara satu peserta dengan peserta 
yang lain memperoleh soal yang 
berbeda. 
Pada tahap implementasi 
sistem dari proses-proses yang 
terdapat dalam aplikasi sistem 
evaluasi belajar yang berbasis 
Online. Pada sistem secara umum 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Maintenance user, digunakan 
untuk maintenance user seperti 
user yang berstatus admin dan 
user yang berstatus dosen. 
b. Maintenance soal, digunakan 
untuk  maintenance soal yang 
akan digunakan untuk evaluasi. 
c. Maintenance aturan evaluasi, 
digunakan untuk maintenance 
aturan yang digunakan dalam 
sebuah evaluasi. 
d. Pendaftaran peserta evaluasi, 
digunakan untuk mendaftarkan 
nim mahasiswa yang mengikuti 
evaluasi. 
e. Laporan hasil evaluasi, 
digunakan untuk melihat hasil 











Simpulan dan Saran 
Setelah tahap perancangan 
dan implementasi sistem evaluasi 
belajar berbasis Online dengan studi 
kasus mata kuliah SQL, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Hasil implementasi sistem ini 
sesuai dengan perancangan 
sistem di penelitian sebelumnya. 
b. Dengan adanya sistem evaluasi 
berbasis Online ini, dapat 
membantu dosen mata kuliah 
SQL dalam proses evaluasi. 
c. Rancangan sistem ini, dapat 
membuat soal evaluasi secara 
random sehingga  antara satu 
peserta dengan peserta yang lain 
memperoleh soal yang berbeda. 
 Saran pengembangan dari 
penelitian ini adalah sistem evaluasi 
Online dengan adanya keamanan 
data berbasis Online dari segi 
keamanan jaringan sistem. 
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